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ABSTRAK 
MENTARI PUTRI RIZKILLAH DEHA. 2010. 8323108370. Analisis Perlakuan 
Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai PT. POS Indonesia 
(Persero) Jakarta Timur. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Berdasarkan hasil pengamatan terhadap catatan penjualan konsinyasi, 
ditemukan bahwa barang konsinyasi diakui Koperasi Pegawai PT. POS Indonesia 
sebagai persediaan barang dagangannya yang seharusnya masih menjadi hak milik 
konsinyor. Selain itu, dalam membuat pelaporan penjualan konsinyasi kepada 
konsinyor memasukkan biaya pengiriman. Permasalahan pokoknya yaitu belum 
tepatnya penerapan akuntansi konsiyasi pada Koperasi Pegawai PT. POS 
Indonesia.         
       Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan kendala yang 
dihadapi perusahaan dalam pencatatan akuntansi konsinyasinya.Berdasarkan hasil 
observasi dan penganalisaan menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan 
terlihat lebih besar daripada seharunya. Selain itu penjualan reguler dan penjualan 
konsinyasi selama ini yang dilakukan belum terlihat jelas mana yang lebih besar 
hasilnya. Sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan terpisah antara penjualan 
reguler dengan penjualan konsinyasi dan memasukkan biaya pengiriman dalam 
pencatatan. 
 
Kata Kunci : Penjualan konsinyasi, pencatatan laba terpisah dan pencatatan 
laba tidak terpisah. 
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ABSTRACT 
 
MENTARI PUTRI RIZKILLAH DEHA. 2010. 8323108370. Analisis Perlakuan 
Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai PT. POS Indonesia 
(Persero) Jakarta Timur. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       In keeping with the result of the observation to the consignment sales it was 
found that consigned goods claimed by P.T. Rajawali Nursindo Palembang as its 
goods supply which legally related to the property of consignor dispacthing the 
shipping expense. In this case, the main problem was the aplication of 
consignment Accounting was not appropriate to be done at P.T. Rajawali 
Nursindo Palembang.  
       This research was aimed at knowing the process of recording of consignment 
accounting and itsobstacles encountered by company it self. Based on the 
observation and the analysis done, it showed that the company gained profits 
much bigger that it should be. Besides that, regular sales and consigned sales 
conducted lately was not really good. In stead, the company did different types of 
sales record, regular sales and consigned sales, and it was dispacted shipping 
expense on each. 
 
Keyword: Consigned sales, untied profit record, and tied profit record. 
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